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ABSTRACT 
 
PT Inti Dufree Promosindo is a subsidiary of PT Sona Topas Tourism Industry, Tbk. The 
company is one of the biggest retail companies that sell local and imported products. This business is 
also called duty free shop. PT. Inti Dufree Promosindo have problems in evaluate the infuence of the 
effectiveness of its internal audit function towards sales internal control due to large number of sales 
transactions occurred. The research result shows that the auditor competence and audit process variable 
have low but significant influence to sales internal control effectiveness (Coefficient determination 
22.7%), and so that the audit process variable that have low but significant influence to sales internal 
control effectiveness (Coefficient determination 36.8%). However, the combination of the two variables 
tested with linear regression shows that both variables simultaneously have strong influence to sales 
internal control effectiveness. Based on the result of multiple linier regression analysis the determination 
coefficient is 47, 4%. This shows that auditor competence and audit process simultaneously have a 
significant effect in supporting internal sales control effectiveness. 
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ABSTRAK 
 
PT Inti Dufree Promosindo anak perusahaan dari PT Sona Topas Tourism Industry Tbk. 
Perusahaan ini merupakan perusahaan yang cukup besar, yang bergerak di bidang perdagangan eceran 
atau retail. Sedangkan kegiatan utama perusahaan adalah menjual produk-produk yang berasal dari 
dalam dan luar negeri. Perusahaan ini juga dikenal sebagai toko bebas bea atau duty free shop. 
Permasalahan yang sedang dihadapi perusahaan saat ini adalah menilai efektivitas internal audit 
ditinjau dari segi kompetensi dan pelaksanaan, terhadap pengendalian internal penjualan, karena 
volume penjualan yang sangat banyak. Oleh karena itu, penulis merasa perlu untuk melakukan analisis 
terhadap pengaruh variabel kompetensi auditor dan pelaksanaan audit terhadap efektifitas pengendalian 
internal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi auditor internal memiliki pengaruh yang 
rendah (koefisien determinasi 22.7%) namun bersifat signifikan terhadap efektifitas pengendalian 
internal penjualan, sedangkan pelaksanaan audit internal memiliki pengaruh yang rendah (koefisien 
determinasi 36,8%) terhadap efektifitas pengendalian internal penjualan. Sedangkan Berdasarkan hasil 
analisis regresi linier berganda, diketahui koefisien determinasi sebesar 0,474 atau 47,4%, angka ini 
menunjukkan bahwa kompetensi dan pelaksanaan audit internal secara simultan berpengaruh cukup kuat 
dalam menunjang efektifitas pengendalian internal penjualan. 
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